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MOR LA PEDAGOGA 1 TRADUCTORA CARME 
SERRALLONGA 
IIArticle publicat al diari AVUI 1'1 de desembre de 1997 
e arme Serrallonga, destacada pedagoga i una de les maximes autori-tats lingüístiques del país, va morir ahir al vespre a l' edat de vuitan-ta-vuit anys, després d'una llarga malaltia. 
Fundadora de l'Escola Isabel de Villena, traductora deIs grans autors 
alemanys, professora de l'Escola d' Art Dramatic Adria Gual i defensora deIs 
drets de les dones, Carme Serrallonga va ser, per sobre de tot, una lluitadora 
incansable. 
Popular no va ser mai un adjectiu aplicable a Carme Serrallonga, pero 
la seva trajectoria demostra que aquesta dona de lletres va ser una de les per-
sones que més ha fet per l' ensenyament en catala i per la llengua d' aquest país. 
Carme Serrallonga va néixer a Sant Martí de Proven<;als el 1909, en 
una família de dasse mitjana. Va estudiar a 1'Escola Francesa, li agradava lle-
gir i representar obres de teatre. 
Noia de lletres 
L'any 1931 es va llicenciar en Filosofia i Lletres a la Universitat de 
Barcelona. La lectura de la poesia catalana i la coneixen<;a de Carner i 
Folguera, que la van introduir en el moviment noucentista, la van fer decidir 
per la branca literaria. 
Un deIs moments més importants de la vida de Carme Serrallonga 
va ser quan va participar en la fundació del desaparegut Institut Escola del 
Parco Va ser l'inici de la seva tasca professional i tots els que hi estaven impli-
cats van haver d'assistir a unes dasses de psicologia i tractament d'infants. 
Durant la 11 República, de l'Institut Escola se'n parlava amb respecte i la línia 
pedagogica que seguia era la de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid. 
Carme Serrallonga va afirmar que una de les intencions del centre era utilit-
zar la memoria com a instrument per recordar, pero també per veure-hi dar, 
i s'intentava que cada estudiant potenciés la seva propia personalitat. Des-
prés va fer el doctorat a Madrid. 
L'any 1939, quan Serrallonga feia trenta anys i les tropes de Franco 
ocupaven la ciutat, va fundar l'Escola Isabel de Villena. La idea va sorgir a 
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petició deIs pares d' algunes nenes de l'Institut que no sabien a quina escola 
portar-les. Cinc o sis mestres de Sarria es van reunir, van llogar una casa molt 
barata i alla es va fer el primer Villena. Allí es treballava amb certs planteja-
ments iHegals, pero no s'hi va fer coeducació fins molts anys després perque 
no estava permes. Primer van comen<;ar amb les noies de batxillerat i uns 
anys després ja hi tenien petits que ana ven pujant. l' ensenyament sempre es 
va fer en catala i van passar molts anys fins que la gent s'hi va fixar. 
També traductora 
La feina de Canne Serrallonga no es va reduir només a l' ensenya-
ment. Va traduir moltes obres de teatre. Fins i tot va ser de les primeres pro-
fessores que va tenir l'Escola d' Art Dramatic Adria Gual, fundada per Ricard 
Salvat i Maria Aurelia Capmany. Alla hi va estar donant classes de dicció, 
pero la seva relació amb el teatre es va refor<;ar amb la traducció al catala 
d' obres de Brecht, La bona persona de Sezuan; Dürrenmatt, Romul el Gran; 
Frank Wedekind, El despertar de la primavera, i Genet, Al baleó. 
La llarga trajectoria professional de Carme Serrallonga va ser reco-
neguda el 1989 amb la Creu de Sant Jordi; i el 1993 va ser guardonada amb 
el Premi Nacional d' Arts Esceniques de la Generalitat. 
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